




























































































デヤは 12 人の預言者の中の 4 番目の預言者です。





















































　スライド 5 では，第一歴代誌 3 章の 21 節が表示
されています。この 3 章はダビデの家族とその後の

















ごとのかしらの名前が書かれています。10 ～ 12 節








バナイであり，合計 11 人でした。この見解は John 
































1 ～ 14 節は，エドム人の崩壊に関することで，1 章


















































言ったことを覚えてください。（詩篇 137 篇 7 節）
　









　スライド 26 をご覧ください。1 節の最初に，「オ
バデヤの幻」と書かれています。この文字通りの意
味であれば，幻の形態で，しばしば神から来た預言





































う，」この箇所と，その後に続く 2 ～ 4 節に，ほぼ




　スライド 28 は 1 章 1 節の語句の説明の続きです。
　スライド 29 で，神の御名に関する付加的説明を
しています。

















　スライド 31 では，高慢に関する記述です。20 人間
の高慢は神が嫌われることです。つまり，それは神








全（1 章 3，4 節）　（2）エドム人の自給自足という
高慢（1 章 4 節）　（3）富（1 章 5，6 節）　（4）同盟
























1 章 4 節は大げさな表現がなされています。これは
エドム人の偽りの安心感を表現しています。
スライド 32
スライド 33 スライド 34
― 52 ―
蔵谷哲也





























　スライド 35 では，5 節の内容の続きです。エド
ム人の崩壊は，完璧なものであり，人が秘蔵してい
たものも，全て取り去られるのです。26　この状況か





































　1 章 10 節には「その兄弟ヤコブに暴虐を行った
ので，」とあります。この暴虐とは何でしょうか。






　1 章 10 節で語られたその兄弟ヤコブに対する暴










か。ヤコブの手紙 4 章 17 節によると，「人が，なす
べき善を知りながら行わなければ，それは彼にとっ
て罪である。」と書かれています。














　スライド 40 では，1 章 11 ～ 14 節に関するコメ
ントです。 31





























　1 章 20 節もイスラエルによる占領の内容を告げ
ています（スライド 46）。36
　主の日とは，イスラエルの復興と，主による全地
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